
















La  actualidad  del  cine  negro  queda  patente  con  el  éxito  de  crítica  y  de  público  de  obras  recientes  como CASINO   (Martin
Scorsese, 1995), La brigada del  sombrero  (Lee Tamahori, 1996), Al  caer el  sol  (Robert Benton, 1996) o Donnie Brasco  (Mike
Newell,  1996).  Hace  unos  meses  han  aparecido  dos  libros  que  se  ocupan  de  este  género  y  ofrecen  una  selección  de  un





reside no tanto en  los aspectos temáticos o formales como en una metafísica, una consideración de  lo  real que establece un
fuerte dualismo entre la visión conformista del  individuo y  la sociedad y una  indagación más profunda ­y determinante para el
resultado de  los conflictos dramáticos: de ahí el poso amargo, escéptico o pesimista que, en definitiva, ofrecen  las películas­






hay  que  subrayar  que  frente  al  convencionalismo  del  final  feliz  del  cine  clásico,  la  serie  negra  presenta  un  parentesco
incuestionable con la gran tradición de carácter trágico, desde los griegos a Shakespeare.
Una  causa  no  menor  en  esta  apreciación  de  la  realidad,  en  esta  antropología  dualista,  está  en  la  teoría  psicoanalítica  de
Sigmund Freud divulgada en  la sociedad norteamericana en  los años cuarenta. El  freudismo, al establecer  la distinción entre
consciente y subconsciente y  la dualidad eros/thanatos, ofrece una explicación a  la motivación criminal: son  los mecanismos
psíquicos  (complejos,  pulsiones,  sexualidad  ENFERMA ...)  que  acaban  por  doblegar  la  voluntad  de  los  individuos  ­de
cualquier  individuo,  hasta  de  uno  mismo­  los  que  están  a  la  base  del  crimen.  Lo  relevante  de  esa  explicación  está  en  su
carácter  médico  o  científico,  es  decir,  no  moral.  Con  ello  se  está  en  disposición  de  empatizar  con  los  personajes  cuyas
conductas  les caracterizaban, hasta ese momento, como malignos. Ya no hay un mal neto o un bien evidente; en un mismo
individuo coexisten ambas realidades.
En este  trabajo  recopilamos una  filmografía prácticamente exhaustiva sobre cine negro americano de  la época clásica  (1930­
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